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Errata
In the September 2001 issue of the Journal (117:3, 775) an author was missing from abstract 057 ``Functional Analyses of Connexin
Mutations in Keratinocytes''. The correct author list is as follows:
D.P. Kelsell, W. Di, J.E.A. Common, K.A. Holland, E.L. Rugg, and I.M. Leigh
In the October 2001 issue of the Journal (117:4, 858±863) Table III was printed incorrectly in the paper ``Virologic and Immunologic
Parameters that Predict Clinical Response of AIDS-Associated Kaposi's Sarcoma to Highly Active Antiretroviral Therapy''. Under
the heading ``NaõÈve from antiretroviral therapy'' the words ``No'' and ``Yes'' should be transposed.
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In the November issue of the Journal (117:5, 1225±1233) the title of Suh et al's paper was printed incorrectly. The correct title is as
follows:
Effects of 12-O-Tetradecanoyl-Phorbol-13-Acetate and Sodium Lauryl Sulfate on the Production and Expression of Cytokines and
Proto-Oncogenes in Photoaged and Intrinsically Aged Human Keratinocytes.
In the November 2001 issue of the Journal (117:5, 1212±1217) Tables II and III were printed incorrectly in the paper ``Aging- and
Photoaging-Dependent Changes of Enzymic and Nonenzymic Antioxidants in the Epidermis and Dermis of Human Skin In Vivo''.
The corrected tables are as follows:
Table II. The ratios of the antioxidant enzyme activities of the forearm to the upper-inner arm in aging humana
Epidermisb Dermisc
Young (n = 7) Old (n = 9) Young (n = 7) Old (n = 9)
Superoxide dismutase 1.1 6 0.1 1.0 6 0.1 1.1 6 0.1 1.1 6 0.1
Catalase 0.8 6 0.0 1.1 6 0.1d 0.8 6 0.1 1.0 6 0.1
Glutathione peroxidase 1.0 6 0.1 1.1 6 0.2 1.0 6 0.2 1.1 6 0.1
Glutathione reductase 1.0 6 0.1 0.9 6 0.0 1.0 6 0.1 1.0 6 0.1
aThe results are the mean 6 SEM (young mean age, 21.0 y; old mean age, 76.1 y).
bThe ratio of activity of the epidermis of forearm to that of upper-inner arm.
cThe ratio of activity of the dermis of forearm to that of upper-inner arm.
dThe ratio of young different from old, p < 0.05.
Table III. Antioxident molecules concentrations in photoaging and aging human skin in vivoa
Youngb (n = 9) Oldb (n = 9)
Forearm Upper-inner arm Forearm Upper-inner arm
Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis Epidermis Dermis
a-Tocopherol 26.3 6 3.4 4.2 6 0.5h 23.1 6 2.7 3.9 6 0.6h 14.6 6 1.9d 4.9 6 0.8g 14.0 6 1.3d 4.6 6 0.7h
Ascorbic acid 363.7 6 24.8 162.4 6 18.6h 354.7 6 23.5 152.0 6 19.0h 252.2 6 19.4d 102.1 6 22.8ch 218.5 6 20.1e 107.1 6 10.0cg
Uric acid 419.0 6 21.7 193.2 6 25.0h 420.5 6 28.7 260.7 6 31.4g 352.0 6 28.8 202.9 6 37.0g 380.6 6 32.5 219.1 6 29.1g
Reuced glutathione 521.8 6 40.7 286.8 6 17.5h 427.9 6 64.9 286.8 6 17.7g 307.6 6 24.6e 267.7 6 21.7 334.8 6 46.2 237.5 6 11.5cf
Oxidized glutathione 28.7 6 6.9 19.2 6 3.2 19.5 6 4.2 21.7 6 3.6 18.8 6 5.7 15.8 6 2.5 23.9 6 6.2 13.1 6 2.1
Total glutathione 550.5 6 43.4 306.0 6 20.1h 492.3 6 63.7 308.5 6 19.2g 326.4 6 24.2e 283.5 6 22.2 358.7 6 50.0 250.5 6 11.8cf
GSSG/GSH(%) 5.4 6 1.2 6.4 6 0.8 5.0 6 1.4 7.5 6 1.1f 6.7 6 2.1 6.2 6 1.0 6.7 6 1.4 5.5 6 0.7
aThe results are the mean 6 SEM (young mean age, 21.0 y; old mean age, 76.1 y).
bnmol per g skin (Wet weight).
cYoung different from old, p < 0.05.
dYoung different from old, p < 0.01.
eYoung different from old, p < 0.001.
fEpidermis different from dermis, p < 0.05.
gEpidermis different from dermis, p < 0.01.
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In the September 2001 issue of the Journal (117:3, 671±677)
Table I was printed incorrectly in the paper ``Selective
Inhibition of Skin Fibroblast Elastase Elicits a Concentration-
Dependent Prevention of Ultraviolet B-Induced Wrinkle
Formation''. The correct table is as follows:
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